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EXPOSICIÓ ANTONI RAMOS I MAS. - Aquest artista, que del 5 al 19 de maig 
ha ocupat la nostra Sala d'Exposicions, deu pintar i dibuixar amb una gran 
docilitat. Es més un virtuós que un artistàs. 
Ens presenta, el senyor Ramos, dibuixos, aiguades, aquareHes i olis. Dels 
dibuixos, que ja intitula "Romanticismes", poc havem de parlar-ne. Són di-
buixos anacrònics, sense gaire interès, al llapis carbó, al difumí i amb tocs de 
goma. No estan malament des del seu punt de vista, però tenen regust de cosa 
rescalfada i no serveixen més que per a demostrar un cert virtuosisme. 
Quelcom molt semblant passa amb les dues aiguades (teles de ventall), però 
amb el guany, per a aquestes, que la coloració s 'ha modernitzat. El pintoresc 
del vestuari, tan car a Fortuny,'hi és pintat d'una faisó un xic renovada. 
En les aquareHes és 'on el senyor Ramos es mostra més personal i, encara, 
d'entre les aquareHes, en el tema de les flors. Verament hi ha flors i fragments 
de flors molt ben reeixides i la tècnica d'aquesta mena de pintura hi és respec-
tada exemplarment; l'aigua s'hi veu. També podem dir el mateix de les frui-
tes. Fruites i flors, doncs, resulten agradables i en alguns moments admira-
bles. Hi ha vivacitat de color, harmonia, i, un bon sentit decoratiu. Remar-
quem, entre altres, les obres núms. 18, 21, 24, 27 (d'aquesta darrera salvant 
el retallament de les flors grogues, tan decoratives) i alguna altra, especial-
ment la núm. 42. 
També cal retenir, de les aquareHes; alguns paisatges, especialment el nú-
mero 39, "El canal", l'aigua del qual està dita d'una manera simpàtica i pro-
fundament pictòrica. També en l'ob. 41 "Dunes" aconsegueix matisos remar-
cables i una harmonia justa de tonalitats grises, calentes, de país meridional. 
AlgUn altre paisatge podriem anotar, fet amb força discreció, el núm. 14, el 
núm. 31 ... 
Un altre tema emprat en les aquareHes és la :figura, i concretament, el re-
trat. Ens atenem a les seves manifestacions en dir que són intents de retrat, 
els primers esforços, les primeres temptatives de retrat. No pot estar descon-
tent d'aquests assaigs, malgrat poder assenyalar certs defectes en les mostres 
d'aquesta activitat com son: estructuració descuidada, l'excessiva valoració 
dels fons en qualques :figures, defectes que el senyor Ramos tindrà cur1j., se-
gurament, d'evitar en l'avenir, per a aconseguir la realització d'una obra cor-
recta i normal com sembla intentar. 
En els olis el trobem més pobre de recursos. La vigoria que pot aconseguir-
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se en aquesta tècnica i que avui no demostra el senyor Ramos és important. 
No obstant, copsa de cada paisatge el color característic general, amb una certa 
personalitat. Entenem que li falta estructurar el paisatge i acusar-ne els vo-
lums. Mai no ha de consentir-se que els arbres s'encastin "dins de la mun-
tanya" com succeeix en el - per altra part força 'interessant paisatge - nú-
mero 48, "Terres cavades". 
Si una altra vegada el senyor Ramos ens mostra la seva obra continuada, 
tenim l'esperança que el veurem alliberat d'aquestes petites tares que ens ha-
vem permès assenyalar-li d'una manera lleial i objectiva. 
CONFERÈNCIA, DITA COCK'-TAIL, DE JOAN: REBULL TORROJA, EN EL TEATRE BAR-
TRINA, DE REUS. - En la biografia de Rebull, podrà inscriure-s 'hi aquesta fa-
cècia. Però l 'historiador qui, a més de "1 'aspecte pintoresc d'ella, vulgui en-
sumar-ne el fons moral - agraïment, gentilesa, respecte - haurà de tapar-se 
el nas. Heus ací ben malparat "un home" entre "un bloc de. paper"- i "un gra-
mòfon". 
EXPOSICIÓ VIDI AL "CASINO DE OSUNA". - Nostre distingit amic, el pro-
fessor de dibuix de l'Institut d 'Osuna senyor Pere Vidiella Simó, ens ha assa-
bentat d'una exposició d'escultures que ha obert al local indicat. Donades les 
aptituds de l'amic Vidiella és d'esperar que aquesta exhibició haurà constituït 
un falaguer esdeveniment en aquella població, ço que celebrarem moltíssim. 
L'ALHAMBRA. - He vist l'Alhambra una tarda plujosa de maig. Els seus 
jardins i albaredes; la remor de les aigües que saltegen per arreu, els vols de 
coloms amb aplaudiments d'ales, el ventijol suau que mou les fulles i l 'her-
bei, els accidents del terreny divers, no .sé quantes coses més, tot ha contribuït 
a fer-me dolça l'estada i agradós el vagar pels contorns del palau àrab. A din-
tre, meravella sobre meravella; "la vida hi és un instant. La simplicitat podrà 
ésser per mi el rillor atribut de la bellesa; aquells brodats inacabables, aque-
lla riquesa de detalls ornamentals, són, tanmateix, d'una bellesa emocionant 
i incontestada. Decorat crudel, ha dit Faure en el seu Esprit des formes, per-
què l'esguard no pot reposar-hi en lloc. Quelcom del que passa amb l'entrelli-
"'ament dels motius temàtics del geni de Bayreuth. També les dues arts tenen 
'" una melodia incomparable que senyoreja llur conjunt harmònic. 
No teoritzem, però. Embadalim-nos líricament, senzillament davant l'esplen-
didesa del color, dels motius geomètrics en blau, en roig, en or, que revestei-
xen les parets, les voltes, les columnes, que solquen les portes, que es filtren pels 
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ferros. Davant les innombrables. penjarelles dels sostres alveolars, estalactites 
artificials que s'entrelliguen en bella i ordenada complicació. Guaitant els pa-
tis d'intimitat corprenedora, on els vells xiprers enormes s'enfilen celobert 
amunt fins assolir un bocí d'immensitat. Tot diu clarament la preocupació 
obsedant del geni creador per fer agradosa la permanència al clos, i evoca al-
hora l'encís exòtic de les misterioses nits orientals. 
Ara, el cel se'ns ha cobert. El plor de la pluja s'espandeix damunt la blan-
cor de les grans dalles de marbre del pati de les murtres. L' Alhambra sembla 
,que plori també la seva esplendor passada, la seva vida miserable animada no-
més per les flors que hi esclaten, els coloms que hi niuen, els brolladors que hi 
canten. Quant menys trista, però, i més atraient que aquell colossal palau de . 
Carles V, del seu costat, amb les seves quatre parets fredes, blassonades, el 
pati greu, amb tota la seva gran aparença i robustesa. En cadascú dels dos 
monuments traspua l'esperit d'un poble. L'un alenà poesia; l'altre orgullosa 
ostentació. A.ra, la tarda cau damunt ambdues ruïnes i les abriga amb un 
mantell gris perla ... 
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